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Rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan rawan terjadi penyimpangan
pemberian pelayanan kesehatan, keuangan dan aset yang menyebabkan rumah sakit kesulitan untuk
mencapai tujuan visi misi. Untuk menjamin keberjalanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan,
rumah sakit harus melakukan audit kinerja internal oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) sesuai UU
No. 44 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan internal di
rsud tugurejo provinsi jawa tengah. Penelitian ini adalah penelitian kualitiatif pendekatan deskriptif.
Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara mendalam berdasarkan teknik
purposive sampling. Subjek penelitian adalah seluruh tim SPI RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah,
sedangkan informan triangulasi adalah Wakil Direktur Pelayanan, staff bidang pelayanan, staff
bagian keuangan dan kasubag umum RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah. Variabel yang diteliti
adalah SDM, dana, sarana prasarana, serta SOP/Regulasi. Hasil penelitian ini adalah belum difasilitasi
pelatihan bagi seluruh personel tim SPI terkait teknis pengawasan internal, belum ada anggaran
khusus untuk pengembangan SDM tim SPI, belum ada SOP pelaksanaan pengawasan internal, belum
ada penjabaran tugas secara jelas dan tertulis untuk masing-masing personel tim SPI, rangkap
jabatan atau double job masih terjadi pada tim SPI, pelaksanaan pengawasan internal lebih fokus
pada bagian keuangan karena tim SPI yang aktif hanya 2 personel dan keduanya memiliki
background ekonomi serta belum sepenuhnya sesuai pelaksanaan pengawasan internal di RSUD
Tugurejo Provinsi Jawa Tengah dengan PMK No. 200 tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern
pada Badan Layanan Umum (BLU). Penelitian ini merekomendasikan untuk peningkatan kompetensi
dengan memfasilitasi pelatihan secara internal maupun eksternal bagi seluruh personel tim SPI,
segera mengesahkan SOP sebagai acuan pengawasan internal agar implementasi tugas pokok dan
fungsi pengawasan internal dapat dilakukan secara optimal di RSUD Tugurejo Provinsi Jawa Tengah
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